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ABSTRAK  
Triyono A320150087. Kata- Kata Umpatan dalam Karakter Utama Film 
Bohemian Rhapsody : Perspektif Sosiolinguistik. .Skripsi. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2019. 
 
 
Triyono, A320150087 
triyonodee15@gmail.com 
Dr. Maryadi, M.A. 
mar234@ums.ac.id 
 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk menemukan tipe-tipe kata-kata umpatan oleh 
karakter utama di film “Bohemian Rhapsody”  (2) untuk menemukan alasan kata-
kata umpatan oleh karakter utama di film “Bohemian Rhapsody” untuk mengumpat. 
Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang diambil dari naskah film 
“Bohemian Rhapsody”. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori oleh 
Anderson and Trudgil (1992) dan Magnus Ljung (2010) untuk menyajikan data 
dengan kode, penomoran semua dan menjelaskan tipe-tipe dan alasan kata-kata 
umpatan oleh karakter utama film “Bohemian Rhapsody”. Hasilnya, peneliti 
menemukan (1) 66 data tipe kata-kata umpatan yang terdiri dari 29 (43.7%) 
expletive swearing (ES), 22 (33%) (abusive swearing (ABS), 3 (4.5%) humorous 
(HS), 12 (18,2%) auxiliary swearing (AS). (2) 66 data alasan penggunaan kata-kata 
umpatan yang terdiri dari 44 (66,7%) psychological motives (PM), 9 (13,5%) social 
motives (SM), 13 (19,7%) linguistic motives. Expletive swearing lebih mendominasi 
tipe kata-kata umpatan. Itu menunjukan bahwa karakter utama menggunakan kata-
kata umpatan untuk mengekpresikan rasa emosi, kecewa, dan frustasi. Psychological 
motives merupakan alasan pemakaian kata-kata umpatan yang paling dominan yang 
digunakan oleh karakter utama. Itu menunjukan bahwa alasan karakter utama 
menggunakan kata-kaa umpatan dipengaruh oleh perasaan emosi, kecewa dan 
frustasi. 
Kata kunci: sosiolinguistik, kata-kata umpatan, film Bohemian Rhapsody.  
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ABSTRACT  
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mar234@ums.ac.id 
 
 
This research is aimes (1) to find the types of swearwords uttered by the main 
characters of “Bohemian Rhapsody” movie (2) to find the reasons for the main 
characters of “Bohemian Rhapsody” movie to swear. This is descriptive qualitative 
research with the data taken from “Bohemian Rhapsody” movie script. This research 
uses documentation technique for collecting data. In analyzing the data the 
researcher uses theory by Anderson and Trudgil (1992) and Magnus Ljung (2010) 
for presenting data with code, the numbering of all and describing types and reasons 
of swearwords for the main characters of Bohemian Rhapsody movie. As the results, 
the researcher found (1) 66 data the type of swear words. It consists of 29 (43.7%) 
expletive swearing (ES), 22 (33%) (abusive swearing (ABS), 3 (4.5%) humorous 
(HS), 12 (18,2%) auxiliary swearing (AS). (2) 66 data reasons for swear words. It 
consists of 44 (66,7%) psychological motives (PM), 9 (13,5%) social motives (SM), 
13 (19,7%) linguistic motives. The expletive swearing is the preferred type of 
swearword. It means that the main characters used swearword to express his 
emotional feeling. The psychological motive is the dominant reason of swearword. It 
means that the reason of the main characters used swearword influenced by his 
emotional, anger, upset, frustration feeling. 
 
Keywords: sociolinguistics, swearwords, Bohemian Rhapsody Movie 
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